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Postmoderna je otvorila pitanja identi-
teta kao temeljna, kako na razini ljudskih
skupina (nacija, religija, rod, lokalna zajed-
nica i sl.), tako i u polju socijalne interakcije
pojedinaca, njihove autopercepcije kao i
percepcije Drugog. Globalizacija, virtualna
kultura, “mekdonaldizacija” razvijenih dru-
{tava suo~avaju aktere socijalne zbilje s pita-
njem kako izbje}i utapanje u masu i kako se
“uklopiti”, a ipak ostati svoj. Problemi tog ti-
pa osobito su aktualni za hrvatski sociopoli-
ti~ki prostor i suo~avanje s novim interpreta-
cijama, i naro~ito uskoro (?), druk~ijim prak-
ticiranjem suvereniteta. Kako u}i u Europ-
sku Uniju, a zadr`ati neka temeljna obilje`ja
narodnoga/nacionalnog suvereniteta ili, jo{
jednostavnije, onoga {to nas ~ini specifi~ni-
ma unutar europske i svjetske zajednice na-
roda. Knjiga koju `elimo prikazati upravo je
na tom tragu i kao da nam `eli sugerirati da
nismo sami u tim dilemama. I drugi Europ-
ljani (kako glasi i naslov knjige) imaju dile-
ma i `ive procjepe izme|u zami{ljene, po`elj-
ne i politi~ki projicirane “nove europske zbi-
lje” i neukro}enih i vrlo `ivih vlastitih identi-
teta. Knjiga po~inje tekstom o {vedskom sti-
lu komunikacije.
Kako komuniciraju [ve|ani? O tome do-
znajemo od Åke Daun. U nekim je kultura-
ma prilikom razgovora dobro upadati u rije~,
ali u [vedskoj nije. Skromnost je va`no obi-
lje`je u [vedskoj, Danskoj, Norve{koj i dru-
gim sjevernim zemljama. [ve|ani govore ti-
ho, a ideje se uzimaju kao individualne ozna-
ke ili simboli osobnog identiteta. [vedska je
kultura relativno homogena, jedan jezik, jed-
na religija i donedavno mali dotok stranih
migranata. U hijerarhiji vrijednosti rad je is-
pred govora, a tome se osim o{tre klime pri-
pisuje i utjecaj posebnog ogranka Luteran-
ske crkve koji je zagovarao krv, znoj i suze.
Nije bilo predvi|eno da se ljudi zabavljaju. I
hrana mo`e biti (a sve vi{e i jest) va`an ~im-
benik identiteta. I [ve|ani imaju dvojbe o
ideologiji hrane, prilikom razlikovanja {ved-
ske i uvozne hrane. I dok stariji [ve|ani vi{e
konzumiraju tradicionalna {vedska jela, po-
put mesnih okruglica, ka{e od repe, svinjeti-
ne i juhe od `utog gra{ka, mladi su skloniji
me|unarodnoj kuhinji.
Slijede bilje{ke o `ivotu u Nizozemskoj,
koje su napisali Jeremy i Inga Boissevain. U
po~etku (autori su stigli iz Velike Britanije)
uo~avaju otresitost i veliku {tedljivost ve}ine
Nizozemaca. Osobito je djeci bila dopu{tena
velika sloboda, pa su upadala u razgovor od-
raslih, komentirala izgled odraslih i sl. Nizo-
zemci ~vrsto vjeruju u iskrene i neposredne
odgovore, koji su u o{troj suprotnosti s en-
gleskim stilom u kojem prevladava divljenje
uz dosta licemjerja. To se dijelom, prema mi-
{ljenju autora, mo`e objasniti kalvinisti~kim
vrijednostima koje tra`e da se osoba pona{a
prirodno, onako kakva jest. U vicevima se
Nizozemci prikazuju kao {krti. Tako se u jed-
nome belgijskom vicu {ale da nizozemska
policija rastjeruje nerede tako {to policajci
zveckaju kutijama za prikupljanje nov~anih
priloga.
Pona{anje Britanaca za stolom opisuje
Bernard Ineichen. Navode se razlike u pre-
hrani bogatih i siroma{nih. U 19. st., kako bi
nadoknadili bijednu prehranu, mnogi su se
okrenuli alkoholu, a pubovi su bili topliji,
udobniji i veseliji nego domovi ve}ine radni-
ka. I dok je nejednakost u prehrani prije bila
klasno obilje`ena, u novije vrijeme na to ut-
je~u rodne, dobne, zemljopisne i neke druge
razlike. I kod napitaka ima razlike, ~aj prefe-
riraju ljudi s dna dru{tvene ljestvice a kavu
oni s njezina vrha.
O Ircima pi{e Éilís Ní Dhuibhne. Irski
je otok od 1922. godine podijeljen u dvije
dr`ave, Republiku Irsku u kojoj su dominant-
ni “katolici” i Sjevernu Irsku u kojoj su mo}-
niji “protestanti”. Sukob proizlazi iz htijenja
“katolika” da pripadaju Republici Irskoj i
“protestanata” koji `ele biti dio Ujedinjenog
Kraljevstva. Irska je zemlja vrsnih knji`evni-
ka. Tako su ~etvorica dobila Nobelovu na-
gradu za knji`evnost i to: Shaw, Yeats, Beckett
i Heaney. Veliki problem Iraca je alkohol, a
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sve vi{e i ovisnost o drogama. Irci pi}e ne
pla}aju zasebno, me|usobno se ~aste, a jed-
na osoba pla}a rundu. U ruralnoj Irskoj svat-
ko u pubovima pla}a jednu rundu, neovisno
o tome koliko je dotad popijeno. Rezultat je
op}e pijanstvo ili mnogo neispijenih pi}a na
stolu.
Annick Sjögren i Catherin Fritzell anali-
ziraju francuski {kolski sustav. Prema mi{lje-
nju autora, dr`avno obrazovanje u Francu-
skoj blisko je povezano sa simbolima Repu-
blike, distancirano od Crkve i ima jasnu kla-
snu svijest. Francuska je zna~ajno imigracij-
sko dru{tvo i tu su i kroz obrazovni sustav
mnogi asimilirani i uklju~eni u francusko
dru{tvo. Problem se pojavljuje kod u~enika
podrijetlom iz Sjeverne ili Zapadne Afrike.
Djevoj~ice su uspje{nije, {to se tuma~i ve-
}om vezano{}u uz ku}u i majku, dok dje~aci
tra`e uzore u masovnim medijima, a u zbilji
vide kako je sustav ve} eliminirao njihovu
bra}u i o~eve. Name}e se problem multikul-
turalizma i kako ga ostvariti, ali taj je proces
ipak po~eo. Tako danas ipak te`e funkcioni-
ra “{ala” kako su u~enici u francuskim kolo-
nijama u Africi i Aziji morali u~iti napamet:
“Na{i preci Gali ...”.
Disa Håstad analizira predrasude o Ru-
siji i Rusima. Opise Rusa karakteriziraju poj-
movi glupi, primitivni, nazadni, kao i to da
Rusi cijelo vrijeme piju. Imaju ropsku svijest
i neizmjernu sposobnost da izdr`e svoje pat-
nje. S padom komunizma pojavila se sloboda
izra`avanja, ali {to s tim ~initi? Ruski politi-
~ari s velikim prezirom govore o ljudima ko-
je predstavljaju. Brojni Rusi poznaju samo
dva stanja, rad i pijanstvo. Problem je u so-
ciokulturnim obrascima koji obnavljaju ko-
lektivizam nasuprot individualizmu i odgo-
vornosti. Ipak, glasnost u Rusiji funkcionira i
kao pretpostavka politi~ki korektnijeg govo-
ra u kojem mase nisu glupe i nazadne.
Koji su problemi Poljaka? O tome pi{e
Zofia Sokolewicz, analiziraju}i poljsko zadir-
kivanje o herojima. Zna~enje slobode u ko-
lektivnom imaginariju Poljaka naslije|eno je
iz povijesti, a ma{tu i hvalisanje hrabro{}u
ba{tinili su od plemi}a. U Poljskoj predaji
egzistira mit Bedema (antemurale), jo{ iz 16.
st., po kojem je Poljska obranila Europu od
islamskog nadiranja, s dodatkom iz 17. st. po
kojem je za{titila katoli~ku Europu od prote-
stantizma. Tu moramo spomenuti Hrvatsku i
aktualiziranje tog mita u hrvatskoj varijanti
devedesetih, kao svojevrsni sa`etak teorije o
sukobu civilizacija. Junak je u poljskoj inter-
pretaciji romanti~na figura ili onaj koje je
“prekrasno umro”. Poljake, kao uostalom i
Hrvate, optere}uje povijest, a za razliku od
zapadnih Europljana koji su sigurni u sebe,
nedostaje im te samouvjerenosti.
Elisabeth Wengström pi{e o Grcima. Ka-
ko gr~ki vodi~i na {vedskom predstavljaju
svoju zemlju {vedskim turistima? Grci su pri-
kazivani kao neorganizirani, uostalom rije~
kaos gr~kog je podrijetla. Grci su tu pred-
stavljeni kao snala`ljivi, ~esto mimo zakona.
Svi su vodi~i osu|ivali kaos u Gr~koj, no is-
todobno su tvrdili da je on rezultat ne~ega
pozitivnog, tj. sposobnosti Grka da pre`ive u
svim uvjetima, kao i njihove naslije|ene de-
mokracije. Ambivalentnost novogr~kog iden-
titeta ogleda se u razlici izme|u toga kako se
predstavljaju strancima (pozivanje na Hela-
du i Helene), da bi se pred sobom vi{e iden-
tificirali kao Romi (dio Istoka). Ili kako ka`e
autorica teksta, da bi dobila potporu vanj-
skog svijeta, mlada gr~ka nacija bila je prisi-
ljena igrati ulogu idealiziranog izvori{ta za-
padnoeuropske kulture.
O Norve`anima pi{e Marianne Gullestad.
Norve{ka je razvijena zapadna zemlja koja je
Europskoj Uniji vi{e puta rekla Ne. Norve`a-
ni su vezani za lokalne zajednice. I u toj raz-
vijenoj dr`avi postoje klasne razlike. Tako se
djeca iz radni~ke klase igraju na otvorenom,
a djecu iz srednje klase odvoze automobili-
ma na organizirane aktivnosti, npr. satove
violine. I dok je nekad u odgoju djece bio
dominantan zahtjev za poslu{no{}u i punom
po{tovanju ostalih, danas se o~ekuje od njih
da budu to {to jesu. Na~elo “uradi sam” u
norve{koj je kulturi vrlo zastupljeno.
Thoroddur Bjarnason je pisao o island-
skom nacionalnom identitetu u nordijskom i
me|unarodnom kontekstu. Nacionalni iden-
titeti najve}ih europskih naroda nalaze se
pod pritiskom europskih politi~kih integraci-
ja i globalne kulture asimilacije. Danci su tu
bili kolonijalni osvaja~i, a u Drugome svjet-
skom ratu V. Britanija je vladala Islandom.
Izgradnja suvremenoga nacionalnog identi-
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teta ~esto evocira povijesnu kulturnu ba{ti-
nu. Danci su svedeni na zlikovce koji ugnje-
tavaju, poni`avaju i donose pokvarenu p{eni-
cu. U islandskim {kolama prvi strani jezik je
engleski a drugi danski. Island je, uz Nor-
ve{ku, odbio ~lanstvo u EU.
Konrad Köstlin pi{e o “austrifikaciji” Au-
strije i potrazi za razlikama. Austrijanci ne
`ele biti Nijemci ni Balkanci i uporno tra`e i
kreiraju vlastiti identitet. Od sredine pedese-
tih godina 20. stolje}a Austrija je postajala
sve “austrijskija”. Isticanje posebnoga, pa i u
negativnom smislu, poput pohlepe, la`ne
~ednosti, lijenosti, koriste se da bi promicale
identitet. Druga Republika poslije Drugoga
svjetskog rata nastoji na razlikovanju od Nje-
ma~ke. Tu je i poku{aj prevrednovanja pro-
{losti i nastojanje da se “prebri{e” nacional-
socijalizam. Osobit naglasak Austrijanci stav-
ljaju na turisti~ki kapital. Tu su Alpe, skija-
nje, valju{ci i odresci, vino i sli~ni resursi po-
godni za kreiranje identiteta. U tu svrhu se
koristi i glumac Arnold Schwarzeneger, po-
drijetlom iz [tajerske. Popularni Arnie je po-
znatiji u svijetu od Mozarta, Sacher torte i
Be~kih dje~aka zajedno. Austrija jako dobro
koristi svoje posebnosti, {to se najbolje vidi u
dohotku od turizma koji iznosi otprilike 1/3
ukupnog dohotka te dr`ave. Austriju obilje-
`ava i sna`an kontrast izme|u metropole i
provincije.
O Njema~koj nakon ujedinjenja, jednoj
zemlji s dvjema kulturama pi{u Klaus Roth i
Juliana Roth. U Njema~koj se itekako razli-
kuju Isto~ni i Zapadni Nijemci. Isto~ni su
sve kriti~niji prema zapadnom kapitalizmu.
U biv{em DDR-u vlada masovna nezaposle-
nost, pa to rezultira nostalgijom za “dobrim
starim vremenima”, tzv. Ostalgie. Popular-
no, Isto~ni Nijemci se nazivaju Ossi, dok su
Wessi Zapadni Nijemci. Ossi su lijeni, Wessi
su arogantni. Tako Njema~kom kru`i vic o
tome koja je razlika izme|u Ossija i Tur~ina?
Odgovor je, oba znaju njema~ki, ali Tur~in
barem radi! Postoji li jedna (njema~ka) kul-
tura ili je rije~ o dvjema odvojenim kultura-
ma i dvama dru{tvima? Razdvojenost ljudi iz
dvije Njema~ke, ~iji su kameni me|a{i pod-
jela Njema~ke iz 1949. i izgradnja Berlinskog
zida 1961., kao problem postoji i nakon uje-
dinjenja. Socijalizacija, osobito javna, obliko-
vala je druk~ije mentalitete, {to i u novim
okolnostima generira predrasude i stereoti-
pe o drugima. Isto~ni Nijemci su zadr`ali ne-
ke osobine koje se ubrajaju u “njema~ke vrli-
ne”, kao {to su urednost, to~nost, pouzda-
nost, skromnost. Koje su uo~ene razlike Is-
to~nih i Zapadnih Nijemaca? Isto~ne Nijem-
ce obilje`ava slaba prostorna pokretljivost,
izbjegavanje rizika i sukoba te za{tita svojih
privatnih prostora. Zapadni Nijemci se vi{e
orijentiraju prema cilju i rezultatu postignu-
}a. Isto~njaci su neposredniji, prakticiraju
obra}anje s Ti, vi{e razvijaju mre`u nefor-
malnih socijalnih odnosa (obitelj, srodnici,
kolege, susjedi, prijatelji). Isto~njaci su imali
velika o~ekivanja, no dosta se toga nije os-
tvarilo. Stoga je uslijedila nostalgija s poru-
kom kako “nije ba{ sve lo{e bilo u na{oj
zemlji”. Isto~njaci nadalje smatraju da su ih
sada kolonizirali “Wessiji” kao prije komuni-
sti. Ili, kako ka`u autori teksta, sru{en je
stvarni Zid, ali je ostao zid u glavama ljudi.
O Dancima pi{e Anders Linde-Laursen.
Razlikuju se nacije s juga i one sa sjevera.
Ju`njaci su pri~ljiviji, opu{teniji i dru{tveniji,
dok su sjevernjaci ti{i, povu~eniji i bla`i. No
tko je ju`njak? Za [ve|ane to su ~ak i Danci,
dok ih Francuzi i Talijani smatraju sjevernja-
cima. U zemljopisnoj knjizi iz 1909., objav-
ljenoj u Danskoj, [ve|ani su opisani ovako:
“[ve|ani su poduzetni, a obi~ni [ve|ani {krti
... u tu~njavama pre~esto pote`u no`. Mnogi
emigriraju u Ameriku ili Dansku”.
Kako su opisani Finci? S njima nas
upoznaju Åke Daun, Carl-Erik Mattlar i
Erkki Alanen. Finska je bila dijelom [vedske
petsto godina i jo{ je uvijek nastanjena ma-
njinom koja govori {vedski. Finci su {utljivi,
[ve|ane smatraju dru{tvenima i razgovorlji-
vima, iako su i oni zatvoreniji. Krasi ih viso-
ka savjest, ali i znatan stupanj depresije. Ta-
ko po nekim istra`ivanjima 35–43% Finaca
pati od depresije, za razliku od samo otprili-
ke 3% Amerikanaca. Alkoholizam je dosta
prisutan u `ivotu ovog naroda na Sjeveru,
osobito u vrijeme vikenda. U finskoj glazbi
primjetna je izrazita melankolija, poti{te-
nost, a Finci se lako ljute i pritom pokazuju
agresivnost. Komunikacijski stil Finaca je




O {panjolskom i portugalskom identite-
tu pi{e Lars Fant. Da bi se razvio neki identi-
tet, bilo grupni bilo individualni, potreban je
onaj Drugi. U slu~aju [panjolaca i Portuga-
laca upravo njihovi me|usobni odnosi pogo-
duju konstrukciji nacionalnog identiteta. I
ovdje osim sli~nosti (jezik, religija, kolonijal-
no iskustvo), puno je me|usobnih sumnji~e-
nja. [panjolska predod`ba o Portugalu je
ona u vezi s izdajom “iberske stvari”. Aludi-
ra se na savezni{tvo s Britanijom, Francu-
skom i SAD-om. Portugalci upravo, prema
mi{ljenju mnogih analiti~ara, svoju samostal-
nost zasnivaju na odbacivanju iberskog je-
dinstva i grade nacionalni identitet druk~iji
od [panjolskoga.
Elisabet Brouillard se pita postoji li bel-
gijski nacionalni identitet? Belgijski identitet
se sastoji od dvaju podidentiteta, valonskog i
flamanskog. Nakon {to je 1830. Belgija pro-
gla{ena suverenom dr`avom, slu`beni jezik
je bio francuski. Postupno se razvija flaman-
ski otpor pa je flamanski jezik slu`beno priz-
nat u dr`avnoj upravi, pravnom sustavu i
obrazovanju. Flamanski identitet je puno ja-
~i od valonskoga. Poseban je problem grad
Bruxelles, koji je povijesno flamanski, smje-
{ten na flamanskom teritoriju, ali ve}ina nje-
govih stanovnika govori francuski. Radna
etika i disciplina je ja~a u Flandriji nego u
Valoniji pa je to dodatan motiv za razli~ite
predrasude i stereotipe s jedne i druge stra-
ne. U prilog tezi da belgijski nacionalni iden-
titet postoji, navodi se i sociolo{ko istra`iva-
nje po kojem su Flamanci bli`i Valoncima
nego Nizozemcima, kao {to su Valonci bli`i
Flamancima nego Francuzima.
Jezi~ni problem u [vicarskoj obradila je
Christine Burckhardt-Seebass. Osim drugih
obilje`ja [vicarske i [vicaraca, osobito zna-
~enje ima jezik i jezi~na problematika. Nje-
ma~ki, talijanski i francuski naj~e{}e su u
obliku dijalekta, {to se te{ko u~i. Va`nost je-
zika su poja~ali op}enit utjecaj opismenji-
vanja, kao i kulturna orijentacija prema ve-
}im susjednim zemljama, {to nije slu~aj s re-
toromanskim, pa je on izlo`en posebnim
opasnostima.
Angela Rundquist analizira vezu roman-
ti~nog mita i racionalne stvarnosti. Glavna
tema tog priloga je kultura velikih ladanjskih
ku}a u svojoj dana{njoj manifestaciji. Kao
primjer koristi se toskanska vila. U na{e vri-
jeme posebno je va`an imid`, pa je promid`-
bena stereotipna slika vile dostupna potro{a-
~ima romantike diljem svijeta. Vila postaje
po`eljnim ambijentom za snimanje reklama,
a u medijima sugeriraju razli~ite `ivotne sti-
love. Jedan od ciljeva u tim konstrukcijama
jest o~uvanje kontinuiteta i spre~avanja ne-
stajanja obiteljske ba{tine, kao i uklapanje te
iste ba{tine u modernu turisti~ku i kulturnu
industriju.
Knjiga Europljani tematizira pitanja/pro-
bleme nacionalnih identiteta u interakcij-
skom polju globalnog i nacionalnoga. Autori
pokazuju veliku raznovrsnost europskih kul-
tura koje su suo~ene s izazovom globalizaci-
je. Europsko iskustvo pokazuje da je mogu}e
sudjelovati u integracijskim procesima i za-
dr`ati vlastita obilje`ja koja ~ine identitet ne-
ke skupine ili pojedinca. Nalazi istra`ivanja
svakako su pou~ni za hrvatski slu~aj i hrvat-
ske dileme u predve~erje po~etka pregovora








Dubrovnik, 9. – 15. svibnja 2005.
Skup koji je programski povezao posli-
jediplomski te~aj i sastanak stru~njaka po-
sve}en kulturnim tranzicijama i suvremenoj
kulturnoj suradnji u Jugoisto~noj Europi
(JIE) odr`an je od 9. do 15. svibnja 2005. na
Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrov-
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